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This paper studies a comparison of development of corporate venture 
capital between Japan and U.S.A . Most of corporate venture capital in Japan 
was the one that had been established as a part of corporate venturing. It 
was clarified that corporate venture capital role has changed by Japanese firm 
management environment changes. 
Recently, The corporate venture capital in Japan is withdrawn and does not 
work . However, a new strategy such as the spin inns is necessary to use by 








































カの 1960 年代の中盤くらいからである。アメリカのフォーチュン 500 に登場す




































































































































































































1 投資形態  2 母体企業 3 名称  4 投資目的  5 その他  





事業推進型 ニフティ  2.WING  コア事業とのシ
ナジーの追求  
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1）アメリカにおけるコーポレート・ベンチャー・キャピタルの展開については、Block and 
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（付記） 
 本論文を作成するにあたり、主指導教授である小椋康宏先生をはじめ、当研究センターの研 
究員である董晶輝先生ならびに査読を担当していただいた先生のご指導をいただいたことに、 
心からのお礼を申し上げたい。 
